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Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah,  
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 
(Q.S Muhammad : 7) 
Bertanggungjawablah kamu sekalian terhadap anak-anakmu dalam hal sholat 
dan ajarkanlah kepada mereka kebaikan, karena kebaikan itu menjadi mudah 
karena sudah dibiasakan. 
( H.R Baihaqi) 
“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga.”  
(H.R Muslim) 
“Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu, 
Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu, 
Teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu, 
Teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu, 
Tetaplah berjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu, 




Puji syukur alhamdulillah hamba panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan 
karunia-Nya dan sholawat serta salam hamba haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
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serta menemaniku saat bimbingan hingga memperoleh gelar sarjana. 
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kebersamaan dalam dakwah islam. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 
dengan ridho-Nya karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 
semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para 
umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya.  
Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi sebagian 
tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada Program 
Studi pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang 
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1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
UMS yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini. 
3. Dr. Tjipto Subadi, M.Si. selaku pembimbing I, terimakasih dalam 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan saransaran 
dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Masduki, S.Si, M.Si selaku pembimbing II, terimakasih atas kesabaran dan 
ketelitian dalam memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran hingga 
terselesainya skripsi ini. 
5. Bapak Mohamad Ali, M.Pd, selaku kepala SD Muhammadiyah Program 
Khusus Kottabarat Surakarta. 
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kepada ananda. 
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan persepsi 
Guru Matematika terhadap Kurikulum Sekolah Syariah serta Implikasinya dalam 
Pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informan adalah guru 
matematika SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan first order understanding dan 
second order understanding melalui wawancara mendalam, angket dan observasi 
pembelajaran. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan second order understanding. Keabsahan data 
digunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian: 1) Kurikulum sekolah syariah 
merupakan suatu kurikulum hasil modifikasi kurikulum nasional (Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan) dengan mensinergikan antara pengetahuan umum dan 
diniyyah (agama) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan proses 
pembelajaran, 2) Bentuk pembelajaran dalam kurikulum sekolah syariah dengan 
cara mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam materi semua mata pelajaran, 
tanpa penambahan mata pelajaran baru dengan kurikulum sekolah syariah. Hal ini 
karena selain untuk menjaga efisiensi waktu jam pelajaran disekolah, di setiap 
mata pelajaran pasti mempunyai ruang untuk dapat dimodifikasi dengan muatan 
syariah, 3) Manfaat dari adanya pencanangan kurikulum sekolah syariah, bagi 
siswa, dapat membawa perubahan pada siswa menuju kepada pemahaman islam 
yang lurus dan akhlak yang lebih baik serta adanya pembentukan generasi muslim 
Ulul Albab, 4) Implikasinya para guru dalam menyusun dan mengembangkan 
silabus dan RPP berpedoman pada kurikulum sekolah syariah dengan 
menambahkan kolom baru yang berisi kompetensi syariah (dalil naqli) untuk 
setiap materi. Selain itu guru juga memodifikasi buku dan media ajar yang ada 
sehingga dapat mendukung pembelajaran matematika syariah.  
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